



























































































須恵器や埴輪の参考例　　1𤭯( 陶邑 高蔵 23 号窯跡 /5 世紀 )､2-4 形象･円筒埴輪 (赤塚古墳 /5 世紀 )､
5･6 人物埴輪 (塩谷 5号墳 /6 世紀 ,今里舞塚 1号墳 /6 世紀 )､7 埴輪出土状況復元 (昼神車塚 /6 世紀 )
写真11　馬形埴輪の破片（轡の部分）写真10　馬形埴輪の破片（鞍の部分）
写真12　馬形埴輪の破片（障泥・鐙の部分か）
胴部径約11㎝ 高さ約59㎝ 口径約26㎝･高さ約34㎝ 高さ約90㎝･長さ約122㎝
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